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Fluidità morfologica E STRATI    FICAZIONE DI FACCIATA
Elaborazione progettuale e costruttiva dei sistemi di involucro concepiti per il lotto 
residenziale “Rc1-Rc2” (City Life), Milano, progettato da Zaha Hadid Architects
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano© 
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Fluidità morfologica E STRATI    FICAZIONE DI FACCIATA
La progettazione degli edifici residenziali ideati da Zaha Hadid Architects all’interno dell’opera di edificazione del complesso City Life a Milano (elaborato insieme ad Ara-
ta Isozaki e Daniel Libeskind, con l’insediamento delle de-
stinazioni d’uso sia pubbliche sia private, tra le quali abi-ta-
zioni, uffici, aree commerciali, servizi, spazi collettivi e parchi) 
si delinea rispetto all’obiettivo di privilegiare la relazione tra i 
suggestivi spazi interni e lo scenario urbano dell’intorno. Le ti-
pologie edilizie (per il lotto residenziale “Rc1-Rc2”, “Macrou-
nità Zaha Hadid”), secondo gli ingressi da Via Senofonte, si 
sviluppano attraverso sette costruzioni in linea (per diverse al-
tezze, ovvero per la quota di cinque piani del tipo in contigui-
tà a Piazza Giulio Cesare fino alla quota di tredici piani del ti-
po “C6”), definite dalle planivolumetrie fluide, plasmate e si-
nuose. Questo accogliendo la finalità di disporre l’orientamen-
to al fine di offrire alle unità immobiliari un fronte sul parco 
e sul contesto urbano (in accordo all’esposizione sud-ovest).
L’elaborazione dei sistemi di involucro (affidata dal general 
contractor a Permasteelisa, con l’ausilio delle tecnologie e 
delle soluzioni in alluminio personalizzate messe a punto da 
Schüco Italia) si associa alla disposizione dei corpi edilizi col-
locati lungo l’estensione a cortina verso il parco compreso: per-
tanto, le trame prospettiche di facciata sono realizzate dalle 
ampie aperture e dagli aggetti offerti dai balconi, laddove la 
formulazione dei componenti di chiusura, della serramentisti-
ca e delle superfici di rivestimento curvilinee (in alluminio, in 
doghe di legno di cedro e in pannelli di vetro) segue la com-
posizione dinamica per mezzo dell’esecuzione (con orditure 
di telaio) sulle strutture di elevazione in c. a.
A causa delle notevoli altezze delle residenze (poiché i piani 
superiori si trovano a oltre 40 m dal suolo), le prestazioni fi-
siche dei sistemi di involucro assumono i valori e le soluzioni 
(tipologiche e di interfaccia) capaci di garantire i requisiti di 
funzionalità e di sicurezza ai componenti di chiusura e ai ser-
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ramenti, esposti a condizioni ambientali e meccaniche parti-
colarmente impegnative (per le raffiche di vento o per l’inten-
sità delle precipitazioni).
L’elaborazione esecutiva dei sistemi di facciata curvilinei si de-
linea tramite l’applicazione di una tessitura portante, estesa in 
modo sia rettilineo sia curvo in profili di alluminio estruso (com-
portando, invece, per i parapetti l’orditura in acciaio zincato). 
L’orditura portante è definita dai profili di alluminio, secondo 
la tipologia a montanti e traversi a taglio termico (in applica-
zione rispetto alla sezione del setto trasversale pari a 60 mm, 
prodotti dall’estrusione dalla lega primaria 6060, con la ver-
niciatura a forno a polveri al poliestere, con colore RAL 9006). 
Le procedure esecutive del sistema considerano i criteri di col-
legamento alle strutture di elevazione orizzontali rispetto al-
la tecnica di fissaggio dell’interfaccia superiore e dell’interfac-
cia inferiore, rilevando l’ausilio dell’applicazione meccanica a 
“doppia cerniera” (ovvero, costituita dall’impiego della staf-
fatura per ogni profilo verticale montante, nei confronti della 
superficie strutturale di intradosso, e del bancale “marcapia-
no” per la connessione di estradosso): questo comportando 
le modalità di costruzione dell’orditura con l’adozione delle 
opere di tassellatura meccanica auto-perforante nei confronti 
1
2B
2A
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Immagine 1. Elaborazione progettuale e produttiva dei moduli di facciata: 
studio dell’orditura portante in profilati di alluminio e delle sezioni di 
facciata, della serramentistica e delle tipologie di rivestimento 
Immagini 2A e 2B. Composizione stratificata del sistema di involucro 
e integrazione nei moduli di facciata (nella modalità “a inserimento”), 
secondo l’applicazione delle tipologie di serramentistica funzionali (A) 
alle esigenze di ogni unità immobiliare ed elaborazione progettuale (B) 
e produttiva dei moduli di facciata ( sezioni di tamponamento, secondo 
l’aggregazione nella forma cieca e nella forma “shadow box”)
Immagini 3B e 3B. Elaborazione progettuale ed esecutiva del sistema di 
facciata (montanti e traversi; sezione verticale e orizzontale) - interfaccia 
connettiva del traverso inferiore rispetto al profilo bancale (fissato per 
tassellatura) e all’innesto della sezione perimetrale (A) - interfaccia connettiva 
del montante rispetto al telaio fisso del serramento a battente (B)
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degli aggetti in c. a., così da reagire alle sollecitazioni di cari-
co di progetto (in modo da garantire le prestazioni di fissaggio 
richieste per i carichi di progetto elevati, tra i quali si manife-
sta la condizione di carico eolico pari a 1,7 kN/m2) e la confi-
gurazione multi curvilinea (immagine 1).
La progettazione sistemica riguarda l’analisi e l’applicazione del 
sistema di chiusura che compone tre strati funzionali ed ese-
cutivi (sulla base della modulazione costruttiva pari a 1.080 x 
3.100 mm), attraverso i quali la formulazione architettonica si 
esplicita mediante l’integrazione di varie interfacce sia di tam-
ponamento (in forma cieca, parziale o totale), sia trasparenti 
(in forma sia fissa sia apribile). Nello specifico, la costituzione 
tecnica del sistema per tre strati è generata da:  le sezioni di 
tamponamento, secondo diverse accezioni espressive e fun-
zionali;  i dispositivi di schermatura (nella tipologia avvolgibi-
le); i pannelli di rivestimento di geometrie modulari.
Le sezioni di tamponamento, in particolare, sono concepite 
nella forma cieca (realizzata dalle lastre stratificate, nel tipo 
“sandwich”, con la doppia lamiera in acciaio zincato, sp. = 
10/10 mm, e l’interposizione del livello coibente in lana mi-
nerale, sp. = 100 mm), nella forma “curvilinea” (prodotta a 
stampo, con l’applicazione della verniciatura poliuretanica, e 
disposta sulla trama in elementi di legno multistrato) e nella 
forma “shadow box” (composta dalle lastre esterne in vetro-
camera, sp. = 8+18+6, integrate dallo strato in lana minerale, 
sp. = 100 mm, e dalla lamiera in acciaio zincato e prevernicia-
to, sp. = 10/10 mm). Le sezioni di chiusura trasparenti, in for-
ma fissa o apribile, sono composte dalle lastre in vetrocamera 
con coating basso emissivo (sp. = 8+16+44.2 mm; con il va-
lore di trasmittanza termica Ug =1,1 W/m2.K, il fattore solare 
g-value > 0,58 e il potere fonoisolante Rw = 43 dB): questa 
tipologia di chiusure apribili, nella modalità “a inserimento” 
all’interno dei moduli dell’involucro, è progettata e applicata 
in accordo alle esigenze puntuali di ogni unità immobiliare, 
ovvero composte nei tipi a battente, nella forma porta-fine-
stra e nella forma scorrevole, con singola e con doppia anta. 
Anche i componenti di facciata comprendono la stessa tipo-
3A
3B
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logia dei profili in estruso di alluminio a taglio termico (in le-
ga primaria 6060, con la verniciatura a forno a polveri al po-
liestere) (immagini 2A e 2B).
Il sistema di facciata “specializzato” per l’applicazione con-
siste nell’esito dell’integrazione compositiva e funzionale del 
sistema FW 60+ (produzione Schüco), realizzato dall’intelaia-
tura portante a montanti e traversi provvisti, sul setto ante-
riore, de: il perno lineare filettato (di tipo “senza fine”), per 
il fissaggio del dispositivo pressore; la coppia parallela di sedi 
per l’alloggiamento delle guarnizioni interne (in generale, in 
EPDM, elastomero etilene-propilene).
Lo studio progettuale e la produzione degli elementi di telaio 
in alluminio e isolati termicamente esprime il mantenimento 
tipologico e funzionale dei sistemi di base (ad esempio, per i 
criteri di drenaggio o per le linee di tenuta) riguardando, in-
vece, la “customizzazione” nel disegno dei profili rispetto alle 
diverse esigenze di ordine estetico e prestazionale (con l’ausi-
lio di test in laboratorio su mock-up). Le geometrie trasversali 
dei montanti si precisano rispetto alle sollecitazioni meccani-
che previste, alle geometrie complessive delle specchiature e 
al valore del momento d’inerzia. L’incremento prestazionale, 
stabilito rispetto alla tipologia tradizionale, è espresso sia dai 
supporti per le chiusure, nella forma dei listelli isolanti dota-
ti di una doppia sezione speculare, sia dall’innesto di nerva-
ture esterne rivolte alla giunzione con l’incavo del pressore: 
questo, con l’obiettivo di aumentare le porzioni di interfaccia 
isolate tra i profili in alluminio e le lastre in vetrocamera (im-
magini 3A e 3B).
FINESTRE A BATTENTE E SCHERMATURE
L’elaborazione e l’applicazione dei serramenti per le finestre 
a battente, attraverso il sistema Schüco AWS 75.HI, si espon-
gono rispetto ai requisiti di elevato isolamento termico (con il 
valore di trasmittanza termica Ug =1,7 W/m2.K), di stabilità e 
di installazione. Il sistema, mediante le dimensioni ridotte del 
telaio e dell’anta (con la profondità pari a 70 mm), permette 
l’assemblaggio delle chiusure in vetrocamera di elevate dimen-
sioni, ga-rantendo gli esiti progettuali che emergono dall’e-
stensione delle fasce finestrate lungo le sezioni prospettiche. 
Inoltre, l’apparecchiatura meccanica a scomparsa favorisce la 
riduzione delle se-zioni in vista e le ampie dimensioni dell’an-
ta (fino al peso di 130 kg), in combinazione ai contorni profi-
lari esterni (immagine 4).
L’elaborazione e l’applicazione dei serramenti per gli scorre-
voli, attraverso il sistema ASS 50 (produzione Schüco), espli-
citano l’adozione delle porte di ampie dimensioni e di age-
vole manovrabilità (con tre guide di scorrimento fino a 2/3 
dell’ampiezza degli elementi, con ridotta necessità di spazio), 
secondo l’inserimento delle guide in acciaio inossidabile (ta-
li da consentire la leggerezza e la silenziosità della corsa) e la 
Immagine 4. Applicazione della serramentistica e modulazione 
di facciata: tipologie della porta-finestra e delle finestre fisse, 
nella forma planare e curvilinea
Immagini 5A e 5B. Applicazione della serramentistica e 
modulazione di facciata: innesto del profilo di battuta nel 
traverso inferiore (sezione verticale; a) e combinazione rispetto 
alla serramentistica fissa nella forma planare (b)
4
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riduzione geometrica per la sezione in vista delle ante (pari a 
84 mm). Le condizioni di progetto trovano riscontro nelle po-
tenzialità del sistema nei confronti delle sollecitazioni sia cli-
matiche (osservando la resistenza alla pioggia battente fino a 
600 Pa), sia meccaniche (con la possibilità di peso dell’anta fi-
no a 300 kg) (immagini 5A e 5B).
Le prestazioni sistemiche della serramentistica “customizza-
ta” rilevano, in generale:
• la permeabilità all’aria secondo il valore di “Classe 4” (in ac-
cordo alle Norme UNI EN 1026 e UNI EN 12207);
• la tenuta all’acqua secondo il valore di “Classe 9A” (in ac-
cordo alle Norme UNI EN 1027 e UNI EN 12208);
• la resistenza al carico di vento secondo il valore di “Classe 
C3” (in accordo alle Norme UNI EN 12211 e UNI EN 12210).
I dispositivi di schermatura (nella tipologia avvolgibile), quale 
secondo strato del sistema, sono realizzati in telo composto di 
profilati in alluminio estruso collegati reciprocamente (di dimen-
sioni pari a 15 mm, con la verniciatura a forno in polveri di po-
liestere). Questi dispositivi sono inseriti entro il vano tecnico de-
lineato nello spazio geometrico compreso tra la trama portante 
in profili di alluminio e le chiusure di rivestimento ventilato: l’a-
zionamento della schermatura avviene tramite l’utilizzo dei mo-
tori coassiali, interposti nella sezione di cassonetto (nella posi-
zione superiore al traverso superiore dei moduli dell’involucro).
Lo studio delle morfologie residenziali effettuato da Zaha Hadid 
Architects assume l’espressione delle superfici opache dell’in-
volucro, realizzate con l’applicazione del rivestimento in pan-
nelli metallici sagomati su misura ed equilibrati dall’utilizzo de-
gli inserti in legno naturale, che attenuano la visualizzazione 
fluida e organica dei prospetti. Le superfici di chiusura peri-
metrale sono costituite dai pannelli di rivestimento ventilato, 
prodotti e installati secondo tre tipi, realizzati per geometrie 
modulari. Questi tipi sono composti dai pannelli in lastre di al-
luminio (sp. = 40/10 mm, ricavato da coil in lega 5005, pres-
sopiegati e saldati, con la verniciatura a polveri in post-lavo-
razione), dai pannelli in doghe di legno (in essenza “western 
red cedar”, di sezione pari a 90 mm, prodotti in fase di pre-
assemblaggio sulla struttura in acciaio inossidabile mediante i 
fissaggi meccanici a clip, in grado di consentire la dilatazione 
termica) e dai pannelli “combo” (prodotti tramite la superficie 
in alluminio verniciato, combinata alle doghe in legno di ce-
dro). Le tipologie di chiusura dell’involucro sono prefabbrica-
te e montate in opera all’orditura principale, secondo la pro-
cedura definita dall’aggancio mediante gli inserti e le lavora-
zioni speciali sui lati verticali.
5B
5A
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